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Dian Anggraini Pitaloka. 3011111003. 2015.  
The Effect of Working Capital, Non-Performing Loan (NPL), and Interest Rate on 
Bussiness Loans for Micro, Small and Medium Enterprises in the PT. Sumsel 
Bank Sumsel Sungailiat, Bangka Belitung. 
This study aims to determine the effect of working capital, non-performing loan 
(NPL), and Interest Rate on Bussiness Loan for Micro, Small and Medium 
Enterprises in PT. Bank Sumsel Babel Sungailiat, Bangka Belitung. The study used 
descriptive quantitative approach. The Data was collected by distributing 
questionnaires to micro, small, and medium business owners that have loans from 
PT. Bank Sumsel Babel Sungailiat. The sample in this study was taken using 
purposive sampling method. The sample is data in PT. Bank Sumsel Babel Sungailiat, 
Bangka Belitung on 2010 until 2014. The Analysis of the data used include 
descriptive analysis, classic assumption test, multiple regression analysis, t test, F 
test, and coefficient of determination test. The results showed that Working Capital 
significantly effects business loans for Micro, Small and Medium Enterprises. Non-
Performing Loans does not have significant effect on the business loans for Micro, 
Small and Medium Enterprises. The Interest rate does not significantly effect business 
loans for Micro, Small and Medium Enterprises, 
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Dian Anggraini Pitaloka. 3011111003. 2015. 
 
Pengaruh Modal Kerja, Non Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga terhadap 
Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada PT. Bank Sumsel 
Babel cabang Sungailiat. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Modal Kerja, Non 
Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga terhadap Pemberian Kredit Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah pada PT. Bank Sumsel Babel cabang Sungailiat. Penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan studi lapangan dan studi pustaka pada PT. Bank Sumsel Babel cabang 
Sungailiat. 
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Sampel yang saya gunakan adalah data modal kerja PT. Bank Sumsel 
Babel cabang Sungailiat, data Non Performing Loan (NPL) PT. Bank Sumsel Babel 
cabang Sungailiat, dan data suku bunga PT. Bank Sumsel Babel cabang Sungailiat 
selama lima tahun (2010-2014). Analisis data yang digunakan meliputi, analisis 
deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan uji 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modal Kerja tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Non 
Performing Loan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap 
Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil danMenengah 
 
Kata Kunci: Modal Kerja, Non Performing Loan (NPL), Suku Bunga, Pemberian 
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